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В настоящее время классификация малых 
предприятий представлена в Федеральном Законе 
РФ от 24 июля 2007 года № 230-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства». Соглас-
но этому закону, малые предприятия подразделе-
ны на следующие категории: 
− микропредприятия, к которым относятся 
предприятия со среднегодовой численностью пер-
сонала до 15 человек, при этом выручка предпри-
ятия не должна превышать 60 млн руб.; 
− малые предприятия, к которым относятся 
предприятия со среднегодовой численностью пер-
сонала до 100 человек и выручкой до 400 млн 
руб.* 
Классификация средних и малых предпри-
ятий, представленная в настоящее время в россий-
ском законодательстве, является, по мнению авто-
ров, не вполне точной, так как в ней не отражены 
основные принципы информационной логистики и 
требования современных информационных техно-
логий. 
Несовершенство классификации создает 
трудности при создании и внедрении систем ин-
формационной логистики. По причине некоррект-
но построенной информационной модели пред-
приятия повышаются затраты на ее формирование 
и, как следствие, сокращаются экономические эф-
фекты от функционирования. 
Исходя из сказанного, авторами исследования 
выполнена классификация малых предприятий, 
адаптированная к условиям системной организа-
ции информационной логистики. Она представле-
на на рисунке.  
В дополнение к действующим введены новые 
классификационные признаки малых предприятий 
– тип логистического информационного простран-
ства и уровень интеграции информационных про-
цессов. 
Содержанию первого из двух вновь введен-
ных признаков отвечают следующие типы логи-
стического информационного пространства: 
– частично структурированное – при котором 
логистические информационные потоки обслужи-
ваются с помощью традиционного бумажного до-
кументооборота; 
– структурированное – при котором управле-
ние отдельными звеньями в системе информаци-
онной логистики малого предприятия осуществля-
ется с помощью специализированных модулей 
информационной системы (например, модуль MES 
– комплекс для управления производством и т. п.); 
– формализованное – при котором для от-
дельных модулей информационной системы уста-
новлены механизмы взаимодействия, а также пре-
дусмотрены механизмы получения информации о 
функционировании каждого модуля и информаци-
онной системы в целом. 
Второй классификационный признак – «уро-
вень интеграции информационных процессов» – 
предполагает деление малых предприятий по ко-
личеству взаимосвязей отдельных модулей ин-
формационной системы. 
Реализация предложенного приема позволяет 
принять дифференцированный подход к формиро-
ванию системы информационной логистики, и уже 
на начальном этапе ее внедрения оптимизировать 
расходы малого предприятия на осуществление 
соответствующих проектов. 
В обосновании представленной идеи авторы 
исходят из следующего. Конструктивно и техно-
логически система информационной логистики 
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* Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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мационных модулей, которые объединены в систе-
ме, взаимодействуют друг с другом и с внешней 
средой предприятия, обеспечивая тем самым не-
прерывное движение материальных, 
информационных и финансовых потоков. Каждый 
из информационных модулей поддерживает функ-
ционирование определенной подсистемы в рамках 
общей системы информационной логистики пред-
приятия. 
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